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概 要 







法開始時に MMSE が 15 点以上の参加者はプロンプトを手がかりに自己の体験を話すなど，広がりのあ













































1 年間の中で連続 8 回実施するプログラムが 2
クール(春期と秋期)と，連続して実施しない期間
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について，4 期（平成 16 年春，秋，平成 17 年春，
秋）に分けて，テーマとそれに用いたプロンプト
に対する参加者の特徴的な反応（主に本人の言動）







成 16 年春・秋，平成 17 年春・秋の回想法開始前
後 1 週間の得点を示す．ＭＭＳＥ得点との関連か
ら分析した結果，セッションの前後でＭＭＳＥ得
























































A氏  90代前半 多発性脳梗塞、 
認知症、高脂血症 
平成14年 
春前／24 19 25 23 24 17 25 23 17 
B氏  90代前半 虚血性心疾患、糖尿
病Ⅱ型 
平成16年 
春前／21 21 22 19 19     
C氏  80代後半 糖尿病Ⅱ型、開放隅
角緑内障 
平成13年 
春前／16 22 26 25 20 22 23 19 22 
D氏  80代前半 慢性心不全、左大腿
骨頸部骨折 
平成15年 
春前／15 19 19 23 20     
E氏  80代前半 糖尿病Ⅱ型、高血圧、
胆石症、認知症 
平成17年 
春前／15     15 18   
F氏  90代後半 高血圧、動脈硬化症、
右大腿骨頸部骨折 
平成14年 
春前／14 15 16 15 14 17 12 14 9 
G氏  80代後半 関節リウマチ 平成13年 
春前／12     14 13 11 11 
H氏  90代前半 認知症、慢性腎不全 平成13年 
春前／10 15 15 16 13 13 9 5 0 
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表２ 回想法で用いるプロンプトに対する対象の言動 ※各対象の括弧内の数字は回想法前後の MMSE 得点を示す 
期間
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期間
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３．４ プロンプトの反応と MMSE 得点との関
係について 
 A，B，C，D，E 氏においては回想法開始時に
MMSE が 15 点以上であり，F，G，H 氏は MMSE
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（受付：2006 年 11 月 10 日，受理：2006 年 12 月 28 日） 
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Effect of Prompts Used in the Reminiscence Method on the Elderly with Dementia 
 
Hiromi SATO, Eiko AMATSU, Katsuko KANAGAWA, Etsuko TADAKA, Ikuko SAKAI， 
Junko HOSOKAWA, Mamiko ITO, Yuka MATSUDAIRA, Sachi MOTOO 
 
Abstract 
 The authors analyzed the effects of prompts presented to elders with dementia as a reminiscence 
method.  Participants’ characteristic remarks in response to prompts, obtained from 34 group 
reminiscence sessions, were selected from a total of 169 response records.  Of those records, ones 
indicative of heightened thought activities and interpersonal communication were selected and 
analyzed.  Participants made various comments in response to prompts which produced sound.  
Even participants who usually had little appetite enjoyed food tasting, touching ingredients and 
actually cooking on site.  Reacting to prompts that reminded them of the process of making things, 
e.g. pickling Ume (Japanese plums) or straw sandals by hand, the group actually retraced the 
process by gesturing with their hands.  Even subjects who usually spoke little began to sing 
repeatedly, in unison with others, songs associated with the making particular things.  
Participants, whose MMSE scores were 15 points or higher at the beginning of the group 
reminiscence therapy, spoke about their own experiences cued by prompts, itself a reflection of 
improved memory.  Participants whose MMSE scores were below 14 points did not reminisce much 
in the presence of visual prompts.  However, some comments were made in response to sensory 
stimuli such as listening to music, tasting food, enjoying fragrance, etc. 
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